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GRADUATION CEREMONY 
WOLLONGONG INSTITUTE OF EDUCATION 
11 a.m ., 22nd APRIL, 1977 
Director: 
M. E. HALE, MA, A,6.Ps.S., J.P. 
Dep ... ty Direclor: 
W. PI KE, MA, Dip. Ed., Dip,P.A .. MAC.E .. J.P. 
PROGRAMME 
FANFARE 
(congregotion will stond ) 
ACADEMIC PROCES'SION 
PROCES~IONAL MARCH 
'God Save The Queen' 
The Right Worshipful the Lord Mayor 
01 the Clly of Wollongong 
ALDERMAN F. ARKELL 
fJccaslOl/a/ flU/res.1 
Mr. R. E. PARRY, a,Se., Dip.Ed., B,Ed. 
Under Secretary, New South Wales Ministry of Education; 
Chairman New South Wales Higher Education Board 
Vote of thanks : Mr. J. PHILLIPS 
President. Students Association CounCil 
EPILOGUE 
'Advance Australio Fair' 
RETIRING PROCESSION 
OFFICIAL PARTY and ACADEMIC STAFF 
FOLLOWED by GRADUATES 
LUNCHEON ARRANGEM ENTS: 
From 1.15 p.m. onwards, a barbecue lunch w!1I be served in the Canteen 
and adjacent grounds_ 
AFTERNOON ACTIVITIES: 
During the afternoon the following student activities have been organised 
At 2.15 p.m. in the MUSIC Auditorium, a presentation of musical items. 
From 2.15 pm. in the Gymnasium. creative dance and gymnastics. 
VISitors are invited to enjoy these with the students for such time as they 
h nd convenient. 
DIPLOMA IN TEACHING - PRIMARY 
Lynne Janelle ACKROYD 
Chflsline Joy ALDERTON 
Kerrie JOy ARMSTRONG 
Peter Thomas BARSLEY 
Janice May BARTlETT 
Sharon Maree BIEBER 
Healher Ann BLAND 
Kennelh John BOWOEN 
Anne Calherine BROKEN BOROUGH 
J,)(Iis Brown 
Narelle Evelyn BROWN 
MARY PMflcia CAlLEY 
Chri$1ine CAVANAGH 
Peter Gregory CHRISTlE 
Alison Gwyn CUNYNGHAME 
Elizabelh DARK 
Annelle Maree OARMOOY 
Beverley June O'ASTOtl 
Julie Ann DAVID 
Debarah Janet OAWSON 
Caron Louise 0000 
Bruce Frederick EVANS 
Kerry Anne eVANS 
Paul William EVERILL 
Susanne Jaequeline FAIR 
Rulh FISHER 
Philip Roy FITZSIMMONS 
Julia Palrieia fRANClS 
Janice Margaret fRENC H 
Ross Anlhony fUllER 
Judilh Ann FYfE 
Janel Anne GLEESON 
Janice Margafel GORE 
Vikki Narelle GREEN 
lorraine Oorolhy HANNElL Y 
Jillian Annel1e Martha HAZELOINE 
Rosemary Ann HICKSON 
Ma/gol Elizabeth HILlHOUSE 
Janne Palri,ia HOGBEN 
Julianne Gay HOLOSWORTH 
Hden Ma/garel HUGHES 
Joonene Gae IVERS 
Gregory Kevin JAr.'.eS 
Trevor Gordon lAMES 
Julie Ann JEFFRIESS 
Graham Rienard JOHNSON 
Alice Rose JONES 
Leewyn JONES 
Rober! Roy KIRBY 
fiona Louise KNOX 
Michael franc is LAXTON 
Janel Anne LEWIS 
Lynn MareI' lONGHURST 
Margare l Mar~ McAlEER 
laurie McCALl 
Susan Ros!. MtCOMISH 
Anne MACDONALD 
John Martin MeDONALD 
Elizabeth Jane MtGOWAN 
Gle-rlO frantis McGUINNESS 
frances Anne MAHER 
Peter John MARKHAM 
Catherine Elizabeth MURPHY 
Henry Vincent O'BRIEN 
Janette OLlVER 
Julie Lynelle ORR 
Mark OUVRIER 
Gwenda June PARSONSON 
Lee Anne PATERSON 
Helen lillian PAYNE 
Roger PEEl 
Elizabeth Gerda PERSSON 
Terry John PONDER 
Rosella Bernedena POZZER 
Mark William PRIMMER 
Shirley Heloo PRING 
Winifred Ann QUINN 
RO$anne faye REDMOND 
Jennifer Ann RICE 
Bruee John ROWLES 
Elizabeth Sheila SANDERS 
lan James SARGENT 
Paul Bernard SCANLON 
Rowena Anne SELBY 
Catheryne Elizabeth SEMKEN 
Mark SHARPLEY 
Jennifer Di6(1ne SHAW 
lorraine Margaret SLEET 
Paul William SMITH 
Vas$y STAMATOPOULOS 
Mari'lnne Edith STEVEN 
Robert Henry STONE 
lan David STUTCHBURY 
Ruth Lesley THOMSON 
Barbara Jane THORNTON 
lyone Elizabeth TINKER 
Arme Genevieve TOLHURST 
Shabnam TOWNER 
Gregory 10"n TUNN 
Mervyn Roy VEITCH 
Jane Mllry VELLA 
Jo"n Graeme VINEY 
Robert John WRIGHT 
Hayene YOUSSIF 
C"eryl Joy ANTHONY 
Pamela BAXTEI? 
Judil" May BERTlNATO 
S"erry Megan BLACKSHAW 
Hel.,n Marie BOWEN 
Petra BOYLE 
Jul May CAUSER 
Robyn Anne CLANCY 
Robyn CLARK 
Carol Ann COOPER 
SU$an Mary CROPPER 
Susan Wilhelmina DALEY 
Cllrmel Anne EDWARDS 
Gai Elizabeth EVANS 
Sandra Lynne FELTHAM 
Susan Palrieill FITZGERALD 
Rosemary FRANJIC 
Janine Elizabeth FULLER 
Mary Anne GOLDMAN 
Sue Lavinia GREENTREE 
Margaret GRIFFITHS 
e.t.olyn Mary HOOGERVORST 
Kalh.yn Ann HURDlEY 
Gayle ISON 
Chrisline Anne JARMAN 
Jennifer Barbara JEZERNIK 
Barbara 10HNSTON 
Angela Margaret KANE 
Vieky Elizabeth KNOX 
Ersilia MACCI 
Lynne Robynne MdEOD 
Jennifer Aooe MAGYAR 
Calherine Joanne MAITLAND 
Dianne Elizabeth MANTLE 
Ja-Anne Lynne MARTIN 
Dianne Margarel MA TTERSON 
Hadey Neil MILLS 
Rodney Phillip MONK 
Kalherine Ann MORRIS 
Joonifer Anne NEGENDAHL 
Robyn Margarel PEADY 
Lyn Margarel PIPER 
Lynelle May POKONEY 
Diane Ba/son POlTS-
Darell\' Marie PRIOR 
Leonie Helen QUINUVAN 
LeO<1ie Gai RANDAll 
Joanre Lesley RJCHARDSON 
Jani,e Lee ROBINSON 
lynene Palrite SAMPSON 
Theodora Henrika STEMAN 
Chri.line Maree THOMAS 
Karen June THORSBY 
Janiee May WADWEtl 
Patrieia Ellen WALKER 
SuzMne Elizabelh WAR DROP 
Jeanelle Anne WATERWORTH 
Ruth Leonie WHALAN 
Phyllis Anne Palrieill WHEATLEY 
DIPLOMA IN TEACHING - PRIMARY 
Completed by e xte rnal studies 
Lynetle Joy AIKEN 
Pamel" Royce ALLEN 
Beverley Ann BATROS 
Carolyn Anne BENNETT 
Myrna Lyne!!e BINGHAM 
Margo! Ingeborg BLAIR 
Ann Georgina BLUE 
Mari!yn Anne BOXALt 
Dell Anne BROWN 
M"vi~ Aim" BROWN 
Jear> BURN 
Wendy Carolire BURT 
Karen Ann CALLAGHAN 
Louise Ann CAMPBEll 
Lynelle Oori~ Hilda CHAPMAN 
Jennifer May COOK 
Roberl COOPER 
Barbara COSTEtlO 
Ma'gare! Loui~e COYlE 
Karen Ann CREHAN 
Merrill Chri$l;ne CROSS 
MMilyn A"n CUNEO 
Granam Neville OOUST 
Denise Anne OUNN 
Robynne Joy EARL 
Derise Joy EWIN 
Derek Charles FERGUSON 
Elizabelh Katnryn FOYE 
Pllmela Joy FRANCIS 
Susan Jane GARNER 
Helen R~lyn GORDON 
Jillian Myree HAGGAN 
Jonn Raymond HAlPIN 
Su_an Het Y 
Me"an Elizabelh HENRY 
Wend" Margarel HllLARD 
ll!sley Arml! HOPKINS 
PrudencE' Ann HUDSON 
JO$I! ,hine IlACQUA 
Jen fer Anne JOSEPH 
M m n Palricia KEEtEY 
Major; Elizabeth KEll Y 
Marilyn Anne KEMP 
Anna KENT 
Veronica Clare KING 
Michael William LACEY 
Patricia Margaret LAY 
Merion Kay LENEHAN 
Robert John LENEHAN 
Annabelle Lorraine LEWISo 
Joanna Lillico llNDENAU 
Shirley Anne MclEAY 
Rosemary Carol McNIE 
Christine Marie MAGANN 
Beveriey Frances MASTERS 
Deni,e Betty MElDRUM 
Ross Edwin MIDDLETON 
Susan Carolyn MUNRO 
Sharyn Vaughan PARK 
Catherine June PATTERSON 
Mira POLJAK 
Catherine Angela PRICHARD 
Zacharias PSI LOS 
Alma Joan RAlPH 
Gail Jean RALSTON 
Silvana RIZZI 
Janette ROBERTS 
Barbara Ada ROSER 
Jennifer Fay RYAN 
Kirsten SANDONA 
Elaine Joan SAUNDERS 
Christopher Denis SENIOR 
Gloria Jean SIEGEl 
Monica Palmer SPARTALIS 
Jane Cleone STAMMERS 
Robyn Lee STANDlEY 
Janice Dore..., STODDART 
lynerte Maree Bernadette SYDNEY 
Victor KuRU 
Denise Margarel THOMPSON 
Eleanor Ruth THOMPSON 
Judith Margaret THURECHT 
Kay Lorraine TREVENAR 
Peter VAN BRACHT 
Robyn Penny VAN HAREN 
Barbara Helen VOLK 
Ricky William WARD 
Jean Louise WIGGINS 
Denise Alison WORRILL 
Bronwen Anne WORTHINGTON 
Tnomas James WREN 
DIPLOMA IN TEACHING - SECONDARY 
English / History 
Marlin ARROWSMITH 
Jeffrey Reginald BRUGE 
Palrick John CALLAN 
lan David COOK 
Paul Charles DONALD 
Janel Maree FAZZOLARE 
Phi lip Roberl ANDERSON 
Magdi Kamel ANDREWS 
Gael-Maree BEAZLEY 
lan John BURKE 
Mark Alexander CAMERON 
laurie James CAR ROll 
Marilyn Joan DAY 
Ann Louise GACITUA 
Palri,ia Ann GILTINAN 
Lisa Ann GORST 
lesley Kim HANCOCK 
Peter David KllLEY 
Gregory John MAYBURY 
Mothemotics 
Mary Therese DUfFY 
Leonora Marie 
FARQUHARSON·sCOTT 
Peter Frank GIORGIANNI 
Susan Gaye JACKSON 
Denise Annette NICHOLSON 
Bruce lan READ 
Gregory Alan MillER 
Anne Elizabeth PAPAC 
Keran Ann PENNELl 
Anlhony Kenneth RIGLEY 
William Edmund WATERHOUSE 
Geoflrey Thomas ROBSON 
David Scott RUSSElL 
Therese Elizabeth WARD 
Christopher John WIFEN 
DIPLOMA IN TEACHING - PHYSICAL EDUCATION 
Anne louise ANNETTS 
Teresa Ann ATKINsON 
Janelle Rol:.-yn BAKER 
John Geof",,'y BRUMFIELD 
Cheryl Marie BURLlNG 
Gail Ma,ee BUTTERFI ELD 
Phillip John CHRISTIANsEN 
Lynel1e Robyn COWIE 
Robe't George COWIE 
Gail Josephine DUNN 
Gwenyth Marie DWYER 
Janice EVANS 
Patri"a Rose EWIN 
Denis James FORBES 
Lyn Elaine FURBANK 
Ross Alan JOHNSTON 
Julie Patrice LENNON 
Margaret Anne LUCAS 
Wayne ErneS! MARTIN 
Claudis Ulrike MULLER 
Gail Maree O'SHANNESSY 
Marie Therese POTTER 
Diane Margaret QUINlAN 
Barry John REID 
Mark Anlhony REILLY 
Lyndall Joy REYNOLDS 
Judith Ann SHEPHERD 
Robert Patrick SHERIDAN 
Gordon McLeish SMITH 
lynelle Rulh SMITH 
Herbert James sPARGO 
Helen Anne sTRACHAN 
Graham Ernest THOMPSON 
Robert George THOMPSON 
DIPLOMA IN TEACHING - PHYSICAL EDUCATION 
AND CERTIFICATE IN HEALTH EDUCATION 
lynne Margaret BENSON 
Barbara Anne BLACKALL 
Denise Winifred CRA1G 
Marcia lorraine LOCK 
Ann McClINTOCK 
Susan Veronica McKENZIE 
Robert Bruce MASTERS 
Stephen Charles PRESS 
GRADUATE DIPLOMA IN EDUCATION 
Catherine Chrislina ASH CROFT 
Christine Janet ATKIN 
Christine May BONA KEY 
Margarer Yuen Hung CHAN 
Edmund ESTERBAUER 
Patricia Maree FARRELl 
William Edward GRANT 
John Joseph James lAZZARINA 
Gail Annelte lEMCKE 
Rosemary Elizabeth lE PAGE 
Michael Denis MOlONEY 
Paul Anthony MURRAY 
Susan Bronwyn OWEN 
Martin Adrian PRONK 
POSTHUMOUS AWARD 
-
Suz<>l'ne I-ielen RAMSAY 
Ross How3rd SANDERS 
Wayne Allan SOUTHWELL 
PRIMARY 
Sandra Grate ROSS 
Anne Minelle SAUNDERS 
Graham Peter SlATTERY 
larissa UPSAVS 
lan Gore WALLACE 
Russell Geoffrey WINDMILL 
Graeme John WOODS - Diploma in Teaching. Primary 
